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ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ 
НА УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 
В статье проведена оценка изменения структуры инвестиций в основной капитал Гомельского региона, 
свидетельствующая о дестабилизирующем влиянии на устойчивое экономическое развитие области. Использованы 
методические подходы по структуризации факторов развития региона и определению степени приоритетности его проблем.  
The paper assessed the changes in the structure of fixed capital investments of the Gomel region, indicating its destabilizing 
effect on the sustainable economic development of the area. Methodological approaches were used in structuring 
the factors of regional development and defining the degree of prioritization of its problems. 
 
Реализация национальной стратегии устойчивого развития требует устойчивого экономического 
развития регионов, поскольку дуальная связь, возникающая между уровнем развития их экономики и 
социально-экономическими приоритетами страны, подтверждает необходимость детализации 
исследований проблем устойчивого экономического развития и определения приоритетности их 
решения на местном уровне.  
В научной литературе значительное внимание уделено определению сущности устойчивого 
развития, формированию концептуальных подходов к разработке индикаторов оценки, 
рассмотрению категории в качестве междисциплинарной проблемы и стратегии различного уровня 
осуществления. Данным аспектам посвящены работы отечественных и зарубежных ученых 
(Я. М. Александровича, С. Н. Бобылева, А. В. Богдановича, Л. Брауна, П. А. Водопьянова, 
В. И. Данилов-Данильяна, В. К. Левашова, Н. Н. Моисеева, Г. С. Розенберга, В. Н. Шимова, 
О. С. Шимовой и др.). Вопросам изучения функционирования и развития региональной 
экономической системы посвящены труды Э. Б. Алаева, Н. И. Богдан, А. Г. Гранберга, Т. С. 
Вертинской, Т. Г. Морозовой, М. В. Никитенко, П. Г. Никитенко, Ю. М. Осипова, В. С. Фатеева и 
других ученых. 
Признавая важность существующих разработок и ценность полученных результатов, отметим, 
что сложность комплексной оценки развития региона влечет проблему определения и, 
соответственно, устранения возникающих дисбалансов в экономическом развитии региона, 
обоснования направлений его формирования, в том числе финансирования. Целью данной работы 
является оценка инвестиций в основной капитал Гомельского региона с точки зрения оказываемого 
влияния на формирование его устойчивого экономического развития. 
Эффективность решения проблем устойчивого экономического развития региона заключается не 
только в изыскании необходимых для этого денежных ресурсов и их эффективном инвестировании, 
но и, в первую очередь, в выявлении региональной специфики выделенной проблемы (сравнение 
изменений индикаторов со среднереспубликанскими значениями в статике 
и динамике) с целью определения приоритетности осуществляемых для ее решения действий. Для 
этого нужно определить комбинацию проблемных факторов региона: угроз устойчивому 
экономическому развитию (болевых точек) и, соответственно, преимуществ (точек роста). 
Сущность региональной специфики проявляется в том, что процессы воспроизводства 
осуществляются в конкретных условиях, т. е. на уровне региона моделируются основные 
макропроцессы, которые влияют на стратегию позиционирования страны в мировом сообществе. 
Обоснуем нашу точку зрения на следующем примере. Выявленная проблема – процесс депопуляции. 
Если принять ее к решению в целом по стране и обозначить одинаковые для всех регионов меры с 
выделением денежных средств, то получится, что для г. Минска они не будут являться целевыми, 
поскольку для данного региона проблема не актуальна, а значит затраты 
принесут меньший эффект по сравнению с проведением мероприятий по профилактике заболеваний (в 
г. Минске самый высокий уровень первичной заболеваемости по стране). Отслеживать 
и выявлять приоритетность проблем следует местным органам власти. Данный подход позволяет 
определить группы проблемных факторов, структурировать возникающие дисбалансы в 
экономическом развитии региона (рисунок 1) и целенаправленно воздействовать на их устранение. 
 
Воздействие фактора на Региональное значение  Группы проблем 
развитие экономической 
системы страны 
фактора в сравнении со  
среднереспубликанским  
Дестабилизирующее (–) Хуже среднего по стране (–) «Угроза» (–; –) 
Дестабилизирующее (–) Лучше среднего по стране (+) «Опасность» (–; +) 
Стабилизирующее (+) Хуже среднего по стране (–) «Благоприятствование» (+; –) 
Стабилизирующее (+) Лучше среднего по стране (+) «Преимущество» (+; +) 
 
Рисуно к 1  –  Схема структурирования факторов по группам 
 
Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 
 
По итогам оценки устойчивого экономического развития Гомельской области определены 
следующие «угрозы» (региональные проблемы, которые дестабилизируют развитие 
национальной экономики): 
 сокращение населения региона по демографическим и социальным причинам 
(непривлекательность условий проживания, более низкое качество жизни, чем в целом по стране, в 
первую очередь связанное с недостатками системы здравоохранения, образом жизни); 
 уменьшение численности населения, обеспечивающего предложение рабочей силы для 
производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), способствующее увеличению доли 
неработоспособного населения (рост расходов на социальную помощь), возникновению 
демографической нагрузки на экономическую систему;  
 снижение числа потенциальных потребителей рынка товаров и услуг по причине сокращения 
периода послепенсионного возраста; 
 рост отходов потребления, способствующий загрязнению окружающей среды и увеличению 
расходов на их утилизацию; 
 высокая степень износа основных фондов при недостаточных объемах инвестиций, 
обусловливающая снижение эффективности работы организаций, повышение риска аварийности, 
ухудшение имиджа региона; 
 низкий уровень инновационного развития организаций области;  
 уменьшение конкурентоспособности продукции (работ, услуг); 
 сокращение мотивации производительности труда;  
 снижение эффективности использования капитала организаций региона; 
 низкий уровень развития сферы услуг и строительства, отрасли сельского хозяйства; 
 потребность в принятии защитных мер по нивелированию последствий загрязнения 
атмосферного воздуха, создающего угрозу здоровью населения, качеству жизни в целом;  
 недостаточное использование резервов экономики в области лесопереработки, при выявлении 
которых следует учитывать критерии теории устойчивого развития; 
 необходимость устранения воздействия долговременного радиоактивного загрязнения на все 
сферы жизнедеятельности человека, в том числе исключения из оборота земель, загрязненных 
радионуклидами;  
 необходимость оптимизации землепользования и, соответственно, совершенствования АПК 
региона;  
 нарушение экологического равновесия, снижение эффективности мероприятий по сохранению 
биоразнообразия;  
 потребность в совершенствовании инфраструктуры водообеспечения, повышении уровня 
применяемых технологий; 
 влияние долговременного радиоактивного загрязнения на здоровье человека, в том числе на 
его репродуктивное качество;  
 рост уровня заболеваемости населения новообразованиями, в том числе злокачественными, 
свидетельствующий о недостаточной эффективности мероприятий по снижению данного вида 
заболеваемости. 
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов вопросы определения направленности 
расходов становятся чрезвычайно актуальными. Необходим метод поддержки принятия решений, 
суть которого заключается в установлении степени приоритетности проблем. В качестве критериев 
выявления приоритетности проблем устойчивого экономического развития региона в рамках каждой 
из групп, в том числе взаимосвязей, предлагаем использовать: 
 количество системных связей каждой проблемы с другими внутри группы;  
 сроки ожидаемого эффекта от решения.  
Другими словами, необходимо определение проблем, решение которых позволит устранить 
дестабилизацию в более короткие сроки, чем решение других (не менее важных, также требующих 
тщательной проработки). Так, решение проблемы депопуляции займет в любом случае более долгий 
срок, чем воздействие с этой же целью (увеличение числа работоспособного населения) на уровень 
экономической активности. Это не означает, что долгосрочные проблемы не должны решаться. 
Наоборот, они требуют разработки долгосрочных программ и прогнозов. 
Приоритетные проблемы – это те, которые возникли в настоящий момент, в том числе и за счет 
проблем, требующих «долгосрочного» решения, воздействие на которые уже на сегодняшний день 
принесет положительный эффект, включая экономический, но для закрепления которого в будущем 
необходимы долгосрочные программы, учитывающие все дестабилизирующие факторы. 
Итак, очередность решения проблем группы «угроза» как предпосылок дестабилизации 
устойчивого экономического развития Гомельской области определена следующим образом:  
 увеличение объемов инвестиций в основной капитал; 
 нивелирование последствий радиоактивного загрязнения территории для проживающего 
населения; 
 обеспечение экологического равновесия. 
Результаты применения данного подхода в рамках взаимосвязи «экономика – население» 
показаны на рисунке 2. 
 
Росту инновационного потенциала региона должна способствовать активизация процессов 
модернизации и технического перевооружения отраслей промышленности. 
В целом, Гомельский регион, обладая в настоящее время значительным производственным 
потенциалом, в то же время имеет динамику роста и уровень обновления основных фондов, 
которые не могут быть оценены как оптимальные, так как не компенсируют объемы их выбытия 
(что свидетельствует о снижении производственного потенциала области): анализ индексов 
ввода в действие основных средств в сопоставимых ценах к 1990 г. показывает, что пятнадцать 
лет объем основного капитала не рос и только с 2006 г. отмечался прирост (на 6,2%).  
Высокий уровень морального и физического износа основных фондов ограничивает 
возможности их использования для выпуска конкурентоспособной продукции (товаров, услуг)  
и способствует созданию потенциальной опасности аварий и катастроф. О снижении эффективности 
использования капитала свидетельствует уменьшение рентабельности активов организаций региона с 
7,3% в 1995 г. до 5,5% в 2011 г. 
Объем инвестиций в основной капитал достиг уровня 1990 г. только в 2006 г., увеличившись на 
20,7%, в 2009 г. (на 83,8%). Удельный вес инвестиций Гомельской области в общий объем основного 
капитала по республике снизился с 18,3% в 1985 г. и 17,3% в 1990 г. до 13,8% в 2011 г. 
Число организаций, занятых исследованиями и разработками, выросло с 27 в 1998 г. до 38 в 2011 
г. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной в 2009 г. составил 8,9% (на 
1,4% больше чем в 2005 г.), что способствует созданию в регионе условий для активного 
использования инноваций самого широкого спектра направлений (технологий, менеджмента, 
маркетинга, финансов и др.), оказывая положительное воздействие на процесс устойчивого 
экономического развития.  
Конечно, если проводить анализ не в динамике, а в статике, то отмечается достаточно низкий 
уровень инновационной активности, который не способствует выходу организаций на 
международный рынок, улучшению значений показателей деятельности. По мнению А. Татар- 
кина, в 1990 г. в СССР 68% предприятий в той или иной степени проводили научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, 1994 г. – 20, 2001 г. – 3,7%, в то время как в 
США, Японии, Германии и Франции – 70–82%. По проведенным НАН Беларуси в 2000 г. опросным 
исследованиям, основная часть определяющих технологий в промышленности (около 50%) была 
внедрена еще до 1985 г. Вследствие этого традиционные технологии производства составляют около 
80% [1, с. 22]. 
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, позволяют более эффективно решать проблемы 
в данной сфере, принимать превентивные меры, не допуская загрязнения водных ресурсов, 
атмосферного воздуха, и т. д. Это дает возможность предотвратить деградацию биосферы, резкое 
ухудшение экологической обстановки. Доля инвестиций Гомельского региона, направленных на 
выполнение указанных задач, в их общей сумме по стране составила в 2011 г. 11,6%, что выше 
значения 1990 г. на 6,2%, но ниже значения 2005 г. на 5,4%. Сократилась доля инвестиций в 
основной капитал региона, направленных на преодоление последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, с 19,2% в 1995 г. до 1,1% в 2008 г. 
Оценка изменения структуры источников инвестиций в основной капитал отражает 
организационно-экономическую деятельность местных органов власти по привлечению в регион 
инвестиций, созданию условий для накопления сбережений у населения и позволяет отметить 
уменьшение их роли в достижении устойчивого экономического развития области (рисунок 3).  
Переход на инновационный тип развития экономики Республики Беларусь и ее регионов, 
усиление конкурентных позиций на внешних рынках требуют привлечения значительных 
капиталовложений, которые могут осуществляться как за счет внутренних ресурсов, так и за счет 
привлечения иностранного капитала. Поскольку внутренние финансовые ресурсы страны 
ограничены, то увеличение масштабов зарубежного инвестирования становится важным 
источником экономического роста. Доля инвестиций в основной капитал Гомельской области за 
счет иностранных источников в 2011 г. составила 0,9%. Всего объем прямых инвестиций, 
поступивших от иностранных инвесторов, в 2011 г. составил 210,4 млн долл. США, однако это 
1,6% всего объема прямых иностранных инвестиций, поступивших в страну в указан- 
ном году. 
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Рисуно к 3  –  Структура источников инвестиций в основной капитал Гомельской области 
 
Примечание –  Источник: разработка автора по данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь. 
 
Принимая во внимание существующую региональную специфику проблем, связанных с  
устойчивым экономическим развитием, ограниченность денежных средств бюджета, в том числе 
концентрацию на текущих затратах, можно сделать вывод, что определение приоритетов 
регионального развития является первостепенной целью, достижение которой крайне важно для 
устойчивого экономического развития. В качестве инструментов для их соблюдения необходимо 
использовать различные целевые программы. Это позволяет интерпретировать изменения 
в развитии региона, установить причинно-следственные связи в его функционировании (разработка 
карт дисбалансов и выявление направлений регулирования) с целью оптимизации политики 
принятия решений по направлениям воздействия на процессы, формирующие экономическое 
пространство региона, для создания условий жизнедеятельности населения. 
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